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De hoy 
B L PRESUPUESTO DE GASTOS 
Madrid 34.—Ayer aprobó el Con-
greso en votación ordinaria el presu-
puestos de glastos del Estado. 
EXPLOSION 
Una explosión ocurrida en la fábri-
ca de cerveza L a Austríaca, de San-
tander, produjo la muerto de dos 
personas. 
Hay otras dos heridas ffravemente 
Á consecuencia de la explosión. 
ACTUALIDADES 
En las instrucciones dadas por 
la Secretaría de Hacienda para 
poner en vigor el Tratado de Re-
ciprocidad, hay una que dice que 
las ventajas de dicho convenio 
sólo serán aplicables á las mer-
cancías que entren en los puertos 
de Cuba después del día 27: es 
decir, que su beneficio no alcan-
zará á las que se hallen en "De-
pósito Mercantil." 
Aparte de que tal procedimien-
to es contrario al espíritu que in -
forma la creación de los Depósi-
tos Mercantiles, y aparte de que 
según lo legislado en todos los 
países en que tales Depósitos 
existen, las mercancías que ingre-
sen en ellos no se considerarán 
introducidas en el país hasta el I 
día en que se saquen á consumo, 
y por tanto, se les aplicará las ta-
rifas vigentes el día en que se ha-
ce la declaración á consumo, es 
de temer que la disposición de la 
Secretaría de Hacienda cause gra-
ve daño á los exportadores cuba-
nos, sin beneficio alguno para el 
erario de esta República, pues 
aunque en los Estados Unidos, 
con arreglo á sus leyes, los bene-
ficios del Tratado alcanzan á las 
mercancías cubanas que se ex-
traigan del Depósito Mercantil 
después del 27 del actual, sea 
cual fuere la fecha de su ingreso 
en el Depósito, como el B i l l Pay-
ne previene que el Tratado se 
aplique por el Gobierno america-
no de igual manera que sea apli-
cado por el Gobierno cubano, es 
de presumir que si este Gobierno 
no concede los beneficios del 
Tratado á las mercancías ameri-
canas que se hallen en Depósito 
Mercantil, el Gobierno america-
no observe igual conducta con 
las mercancías cubanas que se 
hallen en los Estados Unidos 
en la misma situación; y como 
no tenemos noticias de que haya 
mercancías americanas en este 
depósito mercantil y muy pocas 
serán las que puedan llevarse á él 
antes del 27, y en cambio hay en 
los depósitos mercantiles de los 
Estados Unidos muchas mer-
cancías cubanas que esperan á 
que rija el Tratado para ser de-
claradas á consumo: entre otras 
36.000 toneladas de azúcar pro-
piedad de hacendados y comer-
ciantes de Cuba, salta á la vista 
que, como decimos al principio, 
con lo determinado en las ins-
trucciones de la Secretaría de Ha-
cienda corren riesgo de sufrir 
graves perjuicios cuantiosos in-
tereses cubanos sin beneficio para 
nadie. 
Como aun es tiempo de evitar 
el daño, de esperar es que la Se-
cretaría de Hacienda se apresu-
rará á subsanar el error en que 
ha incurrido. 
E l Mundo habla de una cátedra 
de capitalismo que tiene por asig-
nación un millón de pesos y que, 
según él, le fué adjudicada en 
concurso á nuestro distinguido 
amigo el acreditado comerciante 
importador de esta plaza, don 
Luís Galbán. 
Podemos asegurar que está 
equivocado el colega: el señor 
Galbán no se ha presentado á ese 
concurso y por lo tanto mal po-
dían haberle dado la cátedra 
mejor dotada. * 
Y aún pudiéramos añadir que 
el origen de la equivocación ha 
sido el hecho de haberse llevado 
la referida cátedra uno de la H a -
bana; pero mejor será que no 
ahondemos en este asunto, no sea 
cosa que nos vuelva á ocurrir lo 
que nos pasó hace años, merced 
al celo patr iót ico del que hoy es 
director de E l Mundo. 
O que le ocurra á éste, lo cual 
aun sentiríamos más, porque nos-
otros llevamos el compañerismo 
mu>#'«jos. 
LOS TRESUPUESTOS. 
l ia Comisión de Presupuestos de la 
Cámara de Representantes, ha emitido 
su dictamen sobre el proyecto de Pre-
supuestos generales del Estado para el 
afio de 1904, recomendando importan-
tes reducciones en los gastos. 
Ha descartado del Proyecto diversas 
partidas que creaban nuevos servicios 
6 ampliaban los ya existentes, por es-
timar que para esto se hace indispen-
sable la adopción de leyes especiales, 
de conformidad con lo que dispone el 
artículo 60 del Código fundamental. 
Recomienda que los Presupuestos 
comiencen á regir desde la fecha de su 
aprobación, con carácter provisional, 
continuando como difinitivo desde el 
primero do Julio de 1904, hasta el úl-
timo día de Junio de 1905. 
En los gastos del Poder Legislativo 
creados por leyes especiales, no se ha 
hecho modificación alguna. 
Eu 1( s gastos del Poder Ejecutivo se 
introducen economías en el personal y 
en material, limitando los gastos de 
mobiliario á seis m i l pesos. 
En lo correspondiente á la Secretaría 
de Estado y Justicia se reducen tam. 
bién los gastos de personal y material-
La Comiíiión señala á la Cámara la 
J cuantía de los sueldos cof respondien-
tes á los Secretarios del Cuerpo diplo-
mático y consular, muy superiores á 
los que se satisfacen en los mismos 
puntos por naciones más ricas y pode-
rosas que la nuestra. 
La sección correspondiente á la Se-
cretaría, de Gobernación ha sido objeto 
de considerables reducciones. Entie 
otras se aconseja disminuir la subven-
ción marít ima en nueve m i l pesos. Apa-
rece ésta presupuesta en veinticinco 
mil . fin el transporte de la correspon-
dencia por las compañías ferrocarrile-
ras se reducen también veinte m i l pesos 
anuales. 
La Comisión aconseja se suprima, 
tanto en esta sección como en las si-
guientes, la cantidad presupuesta para 
abonar los premios que devenguen las 
fianzas de los Administaadores de Co-
rreos, Telegrafistas y Empleados de 
Hacienda, por corresponder su pago á 
las personas que han prestado la fian-
za como condición precisa para obtener 
su empleo. 
En el capitulo octavo de la misma 
pecoión segunda, correspondiente á 
"Establecimientos Penales" se hacen 
reducciones también de importancia. 
En el capítulo nof^no, que corres-
ponde á Hanidad, la reducción de gas 
tos es de grande consideración, tanto 
en el personal como en material. Ha 
tenido en cuenta para esto, la Comi-
sión el proyecto de presupuesto ante-
rior, toda vez que la situación sanita-
ria de la Isla no justifica el aumento 
de los gastos. 
Estima la Comisión que el hospital 
de las Animas pudiera suprimirse ó 
reducirse en gran parte sus gastos,dán-
dole'el carácter de un Lazaieto en el 
cual pudieran aislarse convenientemen-
te los enfermos sospechosos que pudie-
ran ser importados. 
En este capitulo se han suprimido 
también las dietas para los Vocales de 
la Junta Superior de Sanidad y los ho-
norarios de los miembros de las distin-
tas Comisiones por ser casi todos em-
pleados del Departamento con sueldos 
crecidos. También recomienda la Co-
misión suprimir los créditos correspon-
dientes para coches que usan los em-
pleados del mismo Departamento y se 
establece como regla general el que uc 
los use pagados por el Eíitado ningún 
empleado, por estimar ha constituido 
ya esta práct ica una verdadera exaje-
ración abusiva. 
La Comisión recomienda que el Es-
tado continúe como hasta aquí soste-
niendo las atenciones de los Gobiernos 
Civiles de Pinar del Kío. Matanzas, 
Camagüey, Santa Clara y Oriente. 
En la Sección de Hacienda, aconseja 
la Comisión reducciones importantí-
simas. 
En esta Sección se encuentra la can-
tidad que debe satisfacerse á la Iglesia, 
á vi r tud de los pactos hechos entre és-
ta y el Gobierno interventor. Aproba-
da por la Cámara la suspensión de es-
tos pagos, cree la Comisión que debe 
desaparecer del Capítulo correspon-
diente. Pero en el caso que la decisión 
no fuese aprobada por el Senado, esti-
ma debe hacerse, en todo tiempo, la 
declaración más terminante y explícita, 
de que no puede considerarse como el 
reconocimiento de derecho para la Igle-
sia el que dicha cantidad aparezca 
consignada en nuestro Presupuesto de 
Gastos. 
En la Sección que corresponde á 
Instrucción Pública, se recomienda 
también algunas economías. 
En la Sección de Obras Públicas, no 
PARA PASCUAS Y AÑO NUEVO 
GV ¿ B o s q u e d e B o l o n i a 
O B I S P O 7 4 Y 9 9 
Se ha recibido un surtido, muy selecto en centros de Metal blanco. Mayóli-
ca, biscuit y térra cuit. Hermosas y caprichosas figuras para jugueteros, tar-
j e t e r o s j ^ u u t c u i í i tle f a n t a s í a s . Paraguas y BUiufótilMH para «et ioray caballero. 
Columnas, macetas, figuras, costureros de peluch y madera pintada hay grandes 
novedades. Recibieron el gran surtido de joyer ía y todo muy barato. En per-
fumería lo mejor. Eu jugue te r ía tienen el mejor surtido que se ha presentado 
en la Habana, tienen trajes de todos los ejércitos del mundo, muñecas desde 
10 cts. hasta $75 una. Carros y carretones de distintos precios, eu aquella casa 
hay tantas novedades en este género, que es la mayor delicia y el continuo de-
l i r io de los niños. Los niños que están enfermos entran eu la jugueter ía 
Y JSÜIS I » O I « r E ! 3 > r 23X7IESUCTOfil 
C-2253 18-Db 
TEATRO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F* n. o 1 <^ XL 
H O Y Á L A S O C H O : 
X, o <3L E L m l £ t J 9 XX o c Ix O E» 
12648 
A l a s nueve: FERROCARRIL CHNTRAL. 
A las úiex: X - i ^ t I l i O t © X * Í C t , Db 6 
NOCKE BUENA Y PASCUAS 
{ E L C A F E , C O N F I T E R I A Y R E P O S T E R I A ) 
ti E U R O P A " 
Affuiar 90, esquina á Obispo. Teléfono número 847. 
Completamente surtido ofrece al público, á precios reducidos cuantos pe-
didos se le hagan en Víveres finos. Vinos y Licores de las mejores marcas, 
Chani2>a{/ne, Lechvnes asados, Guineas, Pavos, Perdices, etc., de 
la finca de la casa en Campo Florido; Jamojies, Cocas Catalanas, 
Embutidos, Quesos, Dulces, Turrones, Mazapanes, Frutas de 
California, Nueces, Avellanas y mi l artículos más para estas festivida-
des. 
L A C A S A D E L 0 3 R E G A L O S . — E s t u c h e s , Cartuchos, Cajitas de peluche, terciopelo / 
raso, clases y precios para toda exigencia.—No olvidarse que en el C A F E E U R O P A , A G U J A R 
E S Q U I N A A OBISPO, donde el públ i co se podrá surtir mejor y más barato, y que tenemos es-
pecial, cuidado en servir, á gusto del consumidor sus pedidos. 
C-2281 2t-23 2m-24 
L A V I N A 
REINA NUM 21. TELÉFONO 1.300. 
Ha renacido cual otro "Fénix" de sus cenizas y se encuentra 
completamente surtida y preparada así como sus 
Monte 394. Teléfono 6,060, y Acosta 49, 51 y 53. Teléfono 880, 
para recibir ilijjnaiuente al público que desee proveerse 
de artículos propios de 
NOCHE BUENA, NAVIDAD. AÑO NÜEVO Y REYES. 
Como Turrones, Mazapanes, Dulces, Vinos generosos de me-
sa y Champagnes de legítima procedencia. Embutidos, Jamones 
en dulce. Gallegos, Westphalia, etc.. Nueces, Avellanas, Paca-
mis, Castañas y cuanto pueda contribuir á hacer las delicias de 
la mesa en esos días que celebra la Cristiandad. 
Abundante existencia de LECHONES ASADOS en las tres casas. 
Precios de muelle en todos los artículos, así al por mayor 
como al detalle. 
Elpúbl ico sabe que los efectos que le vende L A VINA y sus 
S U C U R S A L E S valen muy bien el dinero que paga por ellos. 
E s conveniente no esperar al últ imo día para proveerse. 
C—2250 8tl8 
JüEVES 24 DE DICIEMBRE DE M 
C U A T R O T A N D A S . 
A L A S OCHO y D I E Z : 
CHATEAU MARGAUX 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
LA MARCHA DE CADIZ. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
A ENSEÑANZA LIBRE. 
A L A S O N C E y D I E Z : 
EN EL FONDO DEL BAUL 
DE AIBISD 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
r ' T J L r x o i ó n [ p o r t c t r i c i e t s 
274 FUNCION DE LA TEMPORADA 
CU' 2233 Db 15 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grillés 1% 2? 6 3er piso sinentrads |a-09 
Palcos ó 2'; piso idem f 1-23 
Lunetas con idem f 0-59 
Butaca con ídem fO 50 
Asiento de tertulia con entrada.. $0-35 
Idem de paraíso con ídem f0-30 
Entrada general $0-3) 
Entrada A tertulia 6 paraíso $0-23 
jpm*FA domingo 27, de Diciembre, G R A N 
M A T I N E E . 
GRAN PELETKIiIA 
El Palacio de Hierro" 
de Fernández y Suárez 
Monte y Cas t i l l o .—Telé fono n u m . 6 0 6 1 
E n os),- nneTo y «•loírmilc establecimiento, bailará el público 
calzado lino de todas clases y formas, ¡l precios muy baratos. 
13091 4t-23 
El Modelo 
I M C o d c t s F 1 1 x* c t x x c © s s 
L a dueña de esta casa participa á su dístíntruida clientela y al públ ico en general, haber 
recibido por el vapor L A N A V A R R E un gran surtido de sombreros modelos los que tiene & la 
m t a i 
Gran variedad en plumas, flores y art ículos de fantasfas.—Ea sombreros de mañana va-
riedad en formas y estilos desde |2 plata en adelante. 
C-2278 
133 , O B I S P O , 133 . 
8-2! 
COMO EN AÑOS ANTERIORES 
TENEIS AP1JI A LA ACREDITADA CASA 
La Flor Cubana 
ofreciendo á sus parroquianos y al público en general 
todos los artículos concernientes á la celebración de la tradicio-
nal NOCHE BUENA, PASCUAS y ANO NUEVO 
Esta casa que es conocida por el orbe entero para vender ba-
rato y bueno, que es lo principal, ofrece y vista hace fe, vender este 
año á reducidos precios sus mercancías para poder contentar á to-
dos sus CONSUMIDORES. 
NOTA—Recomendamos al público aunque no sea nada más 
que para recrearse la vista, pasen á ver los lindos y elegantes estu-
ches recibidos por esta casa directamente de Suiza y Francia, que 
para regalos no hay que pedir más. 
Esta casa además de sus precios reducidos, OBSEQUIARA á 
todos sus favorecedores con elegantísimos cromos. 
Ya lo sabéis, en Galiano 96, esquina á San José, está situada 
L a Flor Cubana" 
13093 2t-23 2m-24 
JARABES DE FRUTAS 
I 'ara hafer deliciosos refrescos al medio día en casa y para endulzar la leche 
de los niños. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón. Chocolate, Zarzaparrilla, 
Pifia, Gnaiiilbana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar Á cincuenta centavos. 
S a l ó n Cruse l las , Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo bay en ninguna parte. 
C2112 1 Db 
A vi sqájas^d a m as 
Mine. Pnclieu acaba de poner Á la venta un variado surtido de encajes 
gruipur y fcplicaciones sueltas en negro, crema y color París . Hay también 
galones rusos ült ima palabra de la moda este invierno. 
Sombreros modelos de las mejores casas de París y para las salidas de 
por la mafiana, canotiers Santos Dumonty Marquis desde $2.50. 
Talller de vestidos bŝ jo la dirección de una primera modista de Parts. 
Especialidad en trousseaux de novias y canastillas. 
12837 
OBISPO 84--TELEFONO 535 
8t-16 
1 í ¡ P r o y e c t o d e j C e y \ 
y E n vista del asombroso surtido que tía llegado en estos d í a s \ 
( á la célebre casa de QuincaUa \ 
"LA SECCION X" 
proponemos que todo ciudadano soltero, casado ó viudo y pre- ) 
iferentemente todos los simpáticos elemento* jterteMecientes a l ) 
¡bello sexo t visiten ettom afamados Almacenes, únicos y exclusi- \ 
Í vos por su sistema altamente económico. ( 
V V „ ,mm Mit-.tm^ É k * *~ -» > M «. ^ } 
i por 
¥<rprobado así jyor unani i€lad en iodos los centros guber-
namentales, sed<i conocimiento por este medio á todos los ha-
bitantes de la República de Cuba para que acudan á 
"LA SECCION X" 
V 
f 
{para admirar tantas y tantas preciosidades, y á 
ger una papeleta para el preciado y 
)'eco~ | 
Her-naoso rósa lo do I P í v s s c v i í x s 
(que se sorteará entre nuestros favorecedores el próximo día 
( 
I 
25, á las 10 d é l a m a ñ a n a . 
Firmado y rubricado 
en O B I S P O So, entre Aguacate y Conijiostela. 
0-22W 4t-19 i 
S U C U R S A L 
DE 
" E L T R I A N O N ' 
San José y Zulueta 
G A B R I E L R A M E N T O L en su afán de complacer á sus numerosos favorecedores, f sin reparar en sacrifloio por grande que sea, ha insta 
lado una lujosa sucursal frente al Parque, en la que se expenderán los primorosos J I P I J A P A S acabados de recibir, y un surtido variado do 
bombines y castores ingleses, á precios sin competencia. 
Vista hace fé: una visita al T R I A N O N , Obispo 32, y á su S U C U R S A L bajos de "Payret", y se c o n v e n c e r á e l pftblico de que es verdad lo 
que se anuncia. 
E S UNT G r J - M I S X X S I 3 O I K L E I V 
(Hety lrLtérp>;r©t© iDctrct todos los idloixxas) 
C 2098 1 Db 
Fumen Allo iaos y IVÉctrciTLXés do I F L c t T o o l l - Son los mejores tabacos legít imos de Vltaue-Abajo. 
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FOU considerabies las moflificaciones in- ¡ 
trc uuculas eu loe servicios. En cuanto j 
á los gastos de limpieza, higicwracióa ' 
y exobellecimiento de la Capital, aun- í 
que están cousideraWemente aanienta-1 
doí, si se comparan cqu el anterior ^ 
Proyecto remitido por el Ejecutivo, l a ! 
(.'omi-iúü entie-ade deben dejarte snbf | 
sistentes, dado . el laudable propósi to , 
que los ioforma. Pero al pvopio tiem- ; 
po recomienda que se continúen pies- ¡ 
tando á las distintas poblaciones de la.j 
Isla los mismos auxilios que eu la ac 
tualidad. 
La Comisión señala la conveniencia I 
de que se amplíen ios trabajos üe Obras I 
rúb l ivas en todas las provincias, á cu- i 
yo efecto recomienda se inviertan en 
ellas los sobrantes todos que puedan i 
resultar en el Presupuesto de ingres a. ; 
dando la preferencia á la construcción 
de las carreteras comenzadas y al me- ¡ 
joramiento de los caminos, como el me- ; 
jor medio de protejer. de manera eficaz j 
el desarrollo de la agricultura. 
En los gastos presupuestos para las ! 
atenciones del Poder Judicial, no ha | 
creído prudente la comisión aconsejar j 
alteración teniendo presente que éstas I 
deben ser introducidas eu un plazo bre-
•e al discutirse y aprobarse la ley Or- i 
gánica del mismo. Recomienda sí. que ; 
1: s dotaciones se consideren con carác- i 
ter provisional con relación á lo que j 
determina el ar t ículo 89 de la Consli- j 
lución. 
Para responder á las necesidades de 
la >i.< iónf se han presupuesto ingresos | 
que alranzan U cifra de 18.890,500 pe- | 
sos. l iesulíaba un superábi t de 975.48G i 
pesos IB centavos. Esta cantidad se ! 
aumentar ía de modo considerable por j 
las economías recomendadas en los gas-
tos presupuestos. 
MS CAMABA 
de la Sociedad y primer astrónomo de 
Camilo Fiammaridn. al hablar de la 
oposickm de Marte de este verano, di - i 
ce: "Marte llegará á la oposición el 29 
de Marxo 1903, después estará de nue-
i cmulratara el 6 de Julio, y final-
mente desaparecerá en el crepúsculo 
hacía fin de año para alejarse de nuevo 
más allá del SoL 
Y en el número de Noviembre u l t i -
me, dando las posiciones de« los plane-
tas para la primera quincena de D i -
ciembre, día: Marte es inobservable. 
Cuando después de la semana pasa-
da nublada y lluviosa, v i el sábado 19 
á ¡Saturno cou un compañero, no se me 
ocurrió que pudiera ser Marte, pues 
teniendo á la mano esos boletines, en 
ellos me fié. 
M i inadvertencia estuvo en no com-
probar en el Almanaque naútico, ner-
vioso como estal>a en ese momento, al 
considerar la importancia del fenó-
meno. 
8 i esta explicación es bastante para 
obtener su absolución, quedará satisfe-
cho su affmo. amigo 
Juan Orús. 
23 Diciembre de 1903. 
A D U A N E R O 
D. José Pérez, ha sido nombrado 
aduanero de Santiago de Cuba, en la 
vacante que resulta por renuncia de don 
Víctor Giraud. 
L A C O S E C H A D E T A B A C O 
Personas llegadas de Alquízar nos 
dicen que las vegas de tabaco presen-
tan uu aspecto satisfactorio, y que todo 
hace esperar que su rendimiento au-
mente, superando en mucho al del año 
pasado. 
Eu las vegas de dicho término el ta^ 
baco se presenta inmejorable y pronto 
comenzará el corte. 
CRONICA DE POLICIA 
A S A L T O Y R O B O 
E S T A D O S U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y 
CEEDITO PEDIDO 
TToshinsrton, Diciembre Se-
cretario de la Mar ina ha pedido al 
Congreso que vote inmediatamente 
u n c réd i to de $200,000 para el pagro 
de terrenos en G u a n t á u a m o y la cons-
t rucc ión de un muro ó cerca, alrede-
dor d é l a Es t ac ión Naval que se l ia de 
establecer en dicho punto. 
H U E L G A DE PANADEROS 
Par ía , Diciembre 24.-He han decla-
S(C. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Continuó esta mañana la sesión de 
ayer tarde, leyéndose el dictamen de 
la Comisión de Obras Públicas favora-
ble al proyecto de ley del Senado con-
cediendo un crédito de §250,000 con 
el objeto de llevar á Guanabacoa las 
aguas del Canal de Albear. 
El señor Cué preguntó si podr ía la 
Cámara cercenar una propiedad del 
Aynntamíento de la Habana, como el 
acueducto de Vento, para beneficiar á 
otro Municipio, contestándole el señor 
González Sarrain que no. 
El señor Fouts Sterl íng expuso que 
el recipiente de Albear tenía cantidad 
de agua suficiente para abastecer el 
término de Guanabacoa; manifestando 
á su vez el Sr. Villuendas (D. Enri-
que) que el hecho de que haya agua 
sobrante no convence á nadie. 
A petición de este últ imo Eepresen-
tante, se acordó por 19 votos coutru 
16, pasar el asunto á informe de la Co-
misión de presupuestos, 
Y no h u b o máa. 
NECROLOGIA 
U n telegrama recibido de Gnane en 
la mañana de hoy, comunica la sensible 
noticia del fallecimiento, ocurrido eu 
dicho pueblo de la provincia de Pinar 
del Kío. del honrado é inteligenie agri-
cultor D. Alberto Padilla. 
Era el difunto un veguero tan cono-
cido como estimado eu la región vuelta 
bajera, no menos que por sus conoci-
mientos en las faenas agrícolas, por su 
honradez y nobles sentimientos. Hallá-
base al frente de uua colonia de Hato 
de Guanes, donde hacía patentes sus 
conocimientos agrícolas, contribuyendo 
al progreso de aquella región, tan pre-
ciada por su exceleute tabaco. 
Deja el señor Padilla numerosa fami-
lia, de la que era justamente amado 
por su bondad y Ternura. 
Rpciba ésta nuestro más sentido pé-
same y que Dios acoja eu su seno el al-
ma del finado. 
A las tres de la tarde de aver, al transi-
tar por la calle de San Isidro próximo & i rado en huelga los panaderos de esta 
[[[ r 
Nuestro querido amigo, el Dr. Orús 
envía la siguiente carta para explicar 
el motivo de la equivocación sufrida 
respecto al fenómeno astronómico de 
estos días. 
No creo debe darse importancia al 
hecho, porque los astrónomos más emi-
nentes han sufrido equivocaciones se-
mejantes, que se han desvanecido al 
rectificar la observación. 
S r , D . Pedro G i r d i . 
M i querido amigo: empiezo por pe-
dirle mi l perdones por haberlo envuel-
to, bien á pesar mío, en la equivoca-
ción en que, por culpa del Boletín dé 
la Sociedad Astronómica de Francia 
acabo de incurrir . 
En el número de Enero de este año y 
firmado por Mr. Fouchet^ Secretario 
LOS IMPUESTOS 
S E L L O S 
Ayer se vendieron en la A d m i -
nistración de Rentas é Impuestos de 
la Habana, sellos por valor de 10.934 
24 cts. 
NON FLUS U L T R A 
Así es como han clasificado nuestros favore 
cedores el calzado especial para CAMPO, que 
representa él solo; un eí clusrvísimo de la pe-
j C a ^ / f a r i ñ a 




V I S I T A D E C O R T E S I A 
A las diez y media de la mañana de 
hoy visitó al Secretario de Estado el 
comandante del barco-escuela a lemán 
' 'Stein". 
E l ministro de dicha naeión en esta 
República acompañó al citado coman-
dante en esa visita de cortesíu. 
L A E E P U B L I C A D E PANAMÁ 
Eu el Consejo de Secretarios celebra-
do ayer tarde bajo la presidencia del 
Sr. Estrada Palma, se acordó recono-
cer oficialmente la República de Pa-
namá. 
L A E S C A B L A T I N A 
Existencia anterior 379 
Nuevos casos 7 
Altas por curación 14 
Defunciones 0 
Existencia actual 372 
E N P A L A C I O 
El Comandante de la fragata de gua-
rra alemana "Stein1', acompañado del 
ministro de su imperio, han estado hoy 
eu Palacio á visitar aí señor Estrada 
Palma. 
V I S I T A 
El general señor don Alejandro Ro-
dríguez, Jefe de la Guardia rural, en 
representación del señor Presidente de 
la Repáblica, pasará esta tarde á las 
tres á bordo do la fragata de guerra 
^Ste ín" á pagarle la visita á su có-
manle. 
E L BKfsOK Z A L D O 
También visitará el ya citado b u -
que, hoy á las cuatro de la tarde, el 
Secretario de Estado v Justicia señor 
Zaldo. 
L I N E A D E OMNIBUS 
Mr. J. B. Burnow ha solicitado au-
torización del Gobernador Civil para 
establecer una línea de ómnibus auto-
máticos entre Marianao y Artemisa. 
la de Damas, don Andrés Sánchez Pa 
drón, domiciliado en el hotel L a Diana, 
Dragones, e n t r e Amistad y Aguila, 
fué asaltado por un moreno y un blanco, 
quienea armados de cuchillo, le despoja-
ron de cuatro centenes y cuatro pesos pla-
ta española. 
Los ladrones no fueron habidos, y la 
policía dio cuenta de este hecho 9J señor 
juez de guardia. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
Por el vigilante n*? 28 fueron arrestados 
en la cade de Egido el blanco Juan Pere-
ra, vecino de Cienfuegos n"429y la parda 
Antonia Suárez, de Egido n? 107, por en-
contrarlos en reyerta y estar ambos lesio-
nados. 
La policía ocupó en el lugar de Ja re-
yerta un cuchillo de punta y varios frag-
mentos de cristales y loza. 
Ambos detenidos ingresaron en el v i -
vac para ser presentados hoy ante el se-
ñor juez correccional competente. 
R O B O 
A tres inquilinos de la casa Campana-
rio n'.' 106, donde existe una cajonería do 
los señores Fernández y Cajigal, robaron 
durante la noebe del martes tres relojes | 
de bolsillo, dinero y varias piezas de! 
ropa. 
Los perjudicados, D. Herminio Suárez, ! 
don Víctor Roche y don Generoso Caji-1 
gal, ignoran quiénes sean los autores de 
este hecho. 
La policía dió cuenta de lo ocurrido al 
Juzgado del distrito. 
SOSPECHOSOS 
Por el vigilante n" 384 fueron detenidos 
esta madrugada tres individuos que se le 
hicieron sospechosos, al encontrarlos ron-
dando por las calles de San Rafael, San 
Miguel y Consulado, y al registrarlos se 
le ocuparon un cuchillo de punta, un dado 
y un par de aretes. 
Lba detenidos ingresaron en el vivac. 
BANCiTclíffi 
E L B ANCO E X E L H O O A R 
El "Banco Cubano de Previsióir ' en 
su empeño de brindar toda clase de fa-
cilidades para la economía y deseando 
acortar distancia entre la Caja de la 
Insütución y sus abonados, ha buscado 
el modo de instalar en el propio domi-
cilio de estos una sucursal. 
Esto lo decimos no por el .afán de ha-
cer frases sino para r» llc.jar una roaii-
dad. El "Banco" establece en casa 
de todo aquel que lo solk-ite por medio 
de un agente ó se dirija á su oficina 
provisional, Obispo 6%—abonando un 
peso americano como alquiler anual— 
una Caja de depósito á domicilio. 
Nunca se ha visto en Cuba en mate-
ria de Depósito banenrio nada que. 
ofrezca las ventajas y la comodidad del 
sistema de Depósitos Provwionales que 
presenta el "Banco Cubano de Previ-
s ión ." El reglamento de la sección es 
un acabado modelo en su género. 
La caja-alcancía recoge en el hogar 
todas las economías de la familia—gran 
des ó pequ íñas, en diversa clase de mo-
neda—y cada semana un empleado uni-
formado del "Banco" se encarga de 
abrir la cajita, retirando los fondos, que 
podrá después extraer al depositario 
con toda facilidad por medio de cheque 
desde la suma más modesta y siempre 
que lo desee. 
ciudad y las autoridades han tomado 
las medidas necesarias, acuartelando 
la policía y la tropa, cou objeto de re-
primir al instante cualquier desorden 
que pudiera producirse. 
ACUSACIONES RECIPROCAS 
Dresden, Diciembre 2 é . — E u e l cur-
so de los procedimientos d é l a deman-
da de divorcio entablada por la prin-
cesa Alicia de Borbón contra su espo-
so el prínnipe Federico, los dos cón-
yuges se acusaron recíprocamente de 
i u ti del i dad. 
HORROROSA CATASTROFE. 
"Sew York, Diciembre 2 4 . - \ conse-
cuencia de haber chocado contra un 
madero, que había eaido de un tren 
de carga y el cual quedó obstruyen-
do la vía, descarriló ayer tarde, eu 
las cercanías de Connellsville (Pen-
silvania) un tren del ferrocarril de 
Baltimore y Ohio, resultando de di-
cho accidente 03 muertos, eu su ma-
yor parte negros é italianos, y ade-
más un gran número de heridos: casi 
tudas las víctimas son varones. 
L a locomotora se encajó dentro del 
carro de los fumadores, el que llenó 
de vapor que coció vivas á todas las 
personas que lo ocupaban. 
* A C T I T U D D E L J A P O N . 
I V A i n , Diciembre 24. -- Se sabe 
positivamente que el Japón se ha 
trazado una linca política fuera de 
la cual está determinado á no hacer 
concesión importante alguna á R u -
sia. 
L A S V I C T I M A S . 
Ónnncftsrinc, cPensilvania) DIcieni- ' 
bre 2^.-Todos los que perecieron en 
la catástrofe ferroviaria, con excep-
ción de los empicados que murieron 
en sus respectivos puestos, estaban 
en el carro de fumar. 
Al^tiniiK mujeres resultaron llg-era-
ineute heridas y ningruna muerta. 
E s el m á s s^eclo 
L A T E n í a i v a " L A 
L L A " . 
el CHOCO-
E S T K E -
H©t©!JEREZAM© 
FRANCISCO LAINEZ. 
Pide 3 P s . C 5 0 por los restos de los huesos de la parte del Guanajo que 
se comió el año pasado Vd. que no me bote sin acabarme de leer. 
Si el «Toreszsa.XXO »e ha hecho popular por dar cenas diarias á 
- i O 0 © : n . " t C i " \ 7 " O í S t también se hará por dar la de N O C H E B U E N A por 
<3o O O X 3 L " t a , V O e » y nuís s e l lará porque por £ 3 3 - 0 0 TOl^/t lCi» 
da uu lote compuesto de dos libras jamón en dulce, un pollo asátTo, dos l i-
bras lechón, una libra turrón, nueces, avellanas, castalias, una botella J E -
R E Z dulce, dos inedias R I O J A alambrado, un pomo aceitunas, una barra 
pan y uua parte del Malecón. JSe> S i r v o cSLozm-lolllO. 
E L F O L S J O 
Ayer salió para Puerto Cabello, en las-
tre, el vapor noruego de sste nombre. 
EL O P L A N D 
Procedí nte de Tampico, tomó puerto 
hoy, con ganado y carera do tránsito, el 
vapor noruego Opland.* 
GANADO 
El vapor noeuego Opland trae de Tam-
pico, para lo? Srcs. .T. F. Berndes y Cp., 
1Ü0 vacas con sus crías y 330 toros. 
MERCADO MONETARIO 
CASAS DE C A M B I O 
De este modo sencillísimo, sin 1110- Plata española.... de 79% á 70% V. 
lestias de ninguna clase, puede contar ¡ Calderillo de 80 á 81 V. 
la persona más humilde cou un fondo ¡ Billetes B. Espa-
de reserva en el "Banco Cubano del ñol de 4% ü 5% V. 
Previs ión" que le produce un interés! Oro 
de cuatro por ciento anual, por las 
cantidades que estéu en caja más de 
tres meses. 
¿Puede haber mejor aguinaldo de Na-
vidad ó A fío Nuevo que una C ija de 
Depósito del Banco Cubano de Previ-
slónY 
Entendemos que no y creemos que 
como nosotros pensará la gente p r á c -
tica, 
a ra e r ic mo 
cont*a e-ípafíol 
Oro a'ner. contra 
de 9% P 
plati españolad } ̂  3G^ P-
Ontenai á G.r>4 plata. 
En cantidades. 
Luises 
En can dudes.. 
Ei pee) amorioa-
no en plata ei-
pañola 
llíibana. Diciembre 24 de 1903. 
á B.fíó plata, 
á 5.31 plata, 
ú plata. 
á 1-3G% V . 
'1 razo tuerte 
ISOM 
PRADO 102 "HABANá.--TELEFONO 556 
4121 
XOCHE BUENA Y PASCUAS 
Como en años anteriores ha recibido un gran surtido de art ículos propios 
para celebrar estos días, tales como Turrones de Jijona, Marapán, E m b u c h a -
dos, Salchichones, Quesos, Frutas frescas y en almíbar. Vinos de postre en bo-
tellas y galonea. Sidras champagne, Cerveras, y el incomparable Vino de la 
Rioja que expende en garrafones y botellas, así como infinidad de art ículos 
imposibles de enumerar. 
Ab olviden nuestros favorecedores que esta casa se ha distinguido siempre 
por la superioridad de íüs artículo» y modicidad en tus precios. 
c 2279 
112, PRADO, 112 
2m-23 2t-33 
Este antiguo y acreditado establecimiento de Víveres , reformado y montado á la altura de 
los primeros en BU giro, ofrece á sus clientes y favorecedores un surtido completo de V I V E R E S 
F I N O S en general, V I N O S exquÍEÍtos de las principales marcas importados para esta casa, 
Q U E S O S y T U R R O N E S de las mejores marcas y clases, F R U T A S al natural y en conserva, 
M A Z A P A N E S con variedad y esmerado gusto, A V E S y L E C H O N E S asados, y todo lo concer-
niente y propio para P A S C U A S y A Ñ O N U E V O . 
Desde ahora tenemos la convicc ión de que tanto en precios como en clase de mercanc ía y 
el cumplimiento y esmero en el servicio dejará esta casa bien recomendada al digno público 
que nos honre con su visita. 
CONDUCIMOS LAS MERCANCIAS A DOMICILIO 
Cal iano n. 132 , frente á la P l a z a del Vapor 
TELEFONO 1394—HABAXA. 
11031 llt-21 
immm L A OPORTUNIDAD NO D E B E P E R D E R S E 
CENTRO ASTURIANO 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva de este Centro, en ses ión 
celebrada anoche acordó convocar á Junta ge-
neral extraordinaria, para las doce y media del 
día del próx imo domingo 27 del mes actual, 
con objeto de tratar del proyecto de fabrica-
c ión de un Sanatorio en Tampa. 
L o que de orden del Sr. Presidente, y en 
cumplimiento de lo acordado, se anuncia por 
e^te medio para conocimiento de los Sres. aso-
ciados, á quienes se les ruega concurran al 
mencionado acto. 
Habana 24 Diciembre de 1903.—E! Secretario, 
Juan G. Pumariega. C22S9 2t2i-2m25 
Cuando se anuncia una medicina con fé, el poseedor de ella quisiera llevar al ánimo de los 
que sufren la enfermedad de que se trate, el conTencimiento de la verdad, para que no perdie-
ran tiempo en probar el remedio, pero esto es difícil , pues el anuncio no llega á todos y n.u 
ofaoR lo leen y desconf ían. Tengo la seguridad que ei asma que no se cure cqn ei J A R A B E y 
L O S C I G A R R O S A N T I A S M A T I C O S D E L Dr . H E R R E R A no se curará con nada. Son tan-
tos los casos curados ya por médicos que lo han indicado, ya por enfermos que por consejo de 
otro lo han usadd, que no dudo en breve su uso se generalizará. 
Muestras gratis de este preparado se dan á todo asmát ico que las solicite en Villegas 33.— 
De venta en tedas las boticas, á f 1 el jarabe y 30 cts. plata los cigarros. 
•Do veixt-ct orx toda-js XAS» Too tic o. st 
S O L I C I T U D 
Se necesita una casa respetable que 
represente la Agencia en Macininaria 
Eléctrica para Alumbrado y Fuerza, y 
materiales de electricidad. 
Debe ser completamente competente 
en ese ramo de negocios. 
Contestación á '•Electrical' ' . Apa r -
tado 533. Ciudad. 
13103 alt It24-lt26 
NO COMA VD. CON VINO, COMA CON 
MALTINA 
Xutr ír i . ganará carnes y arreglará su estó-
mago sin necesidad de médico y boticario. 
Pida á su D r o g n i s t a ó en una casa de víveres . 
12910 15-Dbl8 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R P g T O i T O B j E R I 4 
ton todos los adelantos de esta industria, se 
c iñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al T e l é f o n o 620. y esta casa cuenta con 
2 íucnrsale? para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Franc ia y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la s i tuación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrd, Teléfono 630. 
C-2202 26t-8 Db 
Dr. Palacio 
Cirujía en genera1..—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Te lé fono 1342. 0—2259 Dbl9 
m . JOSÉ A. TRÉMOLS. 
E-specialista en Eníenuedades del 
Pocho v Enfertnedados de los Niños. 
M A N R I Q U E 71.-
12972 
-Consultas de 12 a 3. 
26t 17D 
Tríscornla . 
Se tramita lasalida por 70 centavos plata 
cada individuo. Tenemos recibos de quintas. 
Muralla esquina S Oficios. 12217 26 30 N 
I I I 
A C U D E N todos los Q U E Q U I E -
R E N V E R bien, poraue os la < usa que 
ofirece V E N T A J A S P O S I T I V A S . 
Espejuolos v Lentes de O R O MA-
CIZO con P1EORA.S del B R A S I L de 
I i-híse á C E N T E N . G E M E L O S para 
T E A T R O , lOO modelos distintos des-
tic $2*50 hasta JjslOO. 
Ter tuóxuetros de Máxima y Míni-
ma, Hígróinetrcs y Baroseopios. 
Almendares 
Obispo/54 entre Habana y Compostel:: 
c 2207 alt 26D 8 
PARA TELAS, ABRIGOS 
Creas, Clanes, Warandoles, 
Madapolanes y Alemaniscos el 
surtido mayor y más barato, 
acaba do llegará la gran tienda 
e l e Z E r L o x ^ í i - y S o d c x - i f L 
G A L I A N O 128? ESQUINA A S A L U D 
T E L E F O N O V2;V* 
C2223 alt 15- 12 D 
TO BE OR I T TO BE 
THATIS THE p S f f l ! 
La falta de influjo nervioso ó de 
fuerzas radicales y la falta de nutrición 
conducen á la impotencia que según el 
doctor Ludolf Kreh l de lena, rara vez 
es absoluta sólo la ba observado en 
hombres que pasan de 80 años?. 
La impotencia resulta cuando la un 
trición es incompleta y no se asimila 
lo suficiente para reponer fin i zas en-
tonces viene el desequilibrio y el órga-
no más gastado es el primero eu ane-
miarse y no puede desempeñar sus 
funciones por falta de vida. 
E l BIOGENO (Engeudrador de v i -
da) lleva eu sí los elementos primor-
diales del fluido vi ta l ; es el verd-adero 
reparador de los desgastes orgánicos y 
devolviendo á la membrana del estó-
mago su poder digestivo la asimilación 
es más rápida. 
La impotencia como la esterilidad 
no son más que formas de ajemia, y 
el n iOGEXO es la única medicina ra-
zonable para curar la anemia en cual-
quiera de sus muchísimas formas. 
El BIOGEXO siempre cura. 
Pídase eu droguerías y boticas. 
14 a-16 D. 
TEJIDOS Y SEDERIA 
Es la tienda que en menos 
tiempo adquirió más lama. 
sai m m - W M 1250. 
C—2249 2tl&-2m2ü 
ENA EN EL J E R E Z A N A S 
Hotel y K e s t a m - a n t U 
ARROZ CON POLLO. 
Almuerzo, comida ó cena dssde ¿0 oemaven. 
Hay t íquets de 40 comidas coa des^uen;^ dd 
15 p .g . 
Abonos desde fl8 plata. 
Hay á la orden todo '.o qoe se pida. 
P R A D O 102. Teléfono 556. 
11325 WUS m-4Sv21 
SALON deTSm mT 
EL ASEO. 
Por 5 y 6 cto. se limpian los botines.—Abonos 
por ana l impieza diaria f l al mea.—Salón espe-
cial para Señeras.—Una visita al salón, ümoo 
e n su clase. C 2172 alt Db 3 
Pidan el legitimo 
VERMOÜTH 
TOEINO 
O H M I O 
• 
Manteca de CACAO 
- - P U R A -
E n Modaes á 45 centayos I r a . 
Por l i t e á c i M t a ceutayos. 
SOL 85, 87 7 89 
C-2181 indfí 26-4 
C-2213 alt J5t-10 Db 
G ANGA.—Se vende una casa en la calzada del Vedado, con establecimiento de víve-
res, produce de alquileres f71 plata al mes. 
También se vende el establecimiento, junto 
con la casa ó feeparado. 8ín corredor. Informa 
Santiago Nuevo, Calzada i\J. 2. 13060 5-t-23 
¡FIJENSE BIEN! 
Gran cena el día 24 y comida el 26. 
L a s T u l l e r í a s 
Monserrate 91, entre Obrapía y Lamparilla 
13018 Od-18 5a-19 
DULCIS SUPERIORES 




C R E M A de G U A Y A B A . 
J A L K A de G U A Y A B A 
P A S T A de N A R A N J A 
P A S T A de G U A Y A B A 
c o k i í i í : n t i : 
C O N S E R V A S 
En latas y pomos decora-
dos artísticamente, surti-
do de frutas selectas del 
país. 




Truchtft del rio Nalón y Narcca. Higos de 
Gandamo. Botas para vino. Galamaree reile-
1103. Sidras de toda"? maroas asturianas. Angu-
lar en aceite. E l mejor Vinagre de Asturias 
á 25 ct3. botella. 
Sidra marca MA NIN, 10 cts. copa. 
CastafiRí? asadas al horno desde las 4>í de la 
tarde, (calientes). Avellanas y nueces supe-
riores. 
» — - ^ n , Hay vino del Valle de lÁé-




ACABADA DE FABRICAR 
la casa de tres.'pisos, cou entrada indepondien-
te Habana xC. 116 entre Amargura v Lampari -
lla, con claros, frescos y ventilados salones 
muy propios para escritorios, bufetes, socieda 
des" comisiones y establecimientos, con 6 ven-
tanas frente á la brisa. Se alquilan juntos 6 
separados á precios módicos . Informan Te-
niente Rey *4 a toda» horas. 13116 8-d-24-8-a24 
AÍBON D O R E E . — G r a n caaa de huéapedea 
de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan esp léndi -
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblados & familias, matrimonios 6 
personas de moralidad, pudiendo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado n. 124 
esquina á Animas. Teléfono 28a 
M 4t21-4m20 
A P R E C I O K E D U C I D O . - - $ 1 . O O 
V A R A C U A D R A D A . 
A fl .£0 vara , oro americano^ vendo nn terre-
no en lo mejor del Vedado, ;-ituado en la es-
quina de 17 y J . Frente & la Legación Mexica-
na. Está l ibre de tedo gravamen, t í tulos a l 
corriente y tiene una casita de madera que no 
se cobra al comprador. Informarán en 44 Los 
Ameiicanos", Muralla 79. 
C—2236 6tl66-ml7 
C-2211 alt 13-10 
US 
ALEMANES Y AMERICANOS, 
Operas, Zarzuelas, Jotas, Sevillanas, A, 2C0O dis-
eos se han recibido en estos dfas, ee el surtido 
más grande que se ha visto hasta la fecha. Gran 
rebaja en precios de todo. Los discos dei Z o n ó -
fono Alemán del t a m a ñ o grande, á | l -25 uno oro 
españoL 
G r a m ó f o n o s de todas c lases 
Gran surtido de Vaji l las, Lámparas, Faroles y objetos de Fantaaia, Cubiertos, &. 
Locería " L a América" 
G A L I A N O 113. T E L E F O N O l o S í ) , H A B A N A 
11950' alt 15-21 Nb Propietario J U L I A X <i(JMlíZ 
D I A R I O D E L A MAHIXA—Edición de la tarde.—Diciembre 24 de 1903. 
t J n a h o j a d@ 
F N T K ^ P A T Í N A Q ld0 diariaI1Jentc d la Soberana, pueí/o 
J-ui 1 i i V i u 1 x \ \ J X i N i V O i asegurur que nada que m-iu-rue la "ÍJU 
'se'*, puede ser compatible cousu figu 
ra, puesto que su manera de ser era la 
más seuciila. la más espontánea. A ve-
ces creía hablar coi» uua señora de mi 
clase ó con ana jo veo de corazón ange-
lical. En una sola ocasión v i en ella á 
hi 'Rc\nt\,\ durante nu momento-
Hablamos de la ejecución capital de 
Luis Batthyauy Cdel presideute del 
Consejo de Ministros húngaro, que des-
pués de la toma de Posth por el gene-
ral Wiuüisckgraetz, 8 de Enero de 
1S49. fué encarcelado y luego tnsiiado). 






Isabel d t 
La qae fué madre del 
i nfortu na do a reh i i n q a e 
líodo'ito y es^Síi del era 
perador Francisco José 
I I de Austr ia—ril lanameíi ie asesinada 
hace pocos años en Niza, por quien más 
que la realeza, castigó en ella la c u i -
dad cristiana y la inagoíab/e bondad. 
—nació en Bavicra el SN do ü ie iembre 
de IS.1.:. 
Para conocer su vida, la sencillez de 
sus costumbres, su tetaran y delicade-
za, basta la relación que ha hecho el 
profesor M. Falk. que durante muchos 
años enseñó el idioma húngaro á la em-
peratriz, y que intenogudo por un pe-
riódico respecto de la soberana, con 
motivo del monumento que iba á eri-
girse á su memoria, se expresó de este 
modo: • 
"Sin habor visto los proyectos para 
el monumento, estoy segnrode qnenin-
guna de las estatuas tendrá parecido 
con la l íeina Elisabeth. porque desde 
luego supongo que cada uno de los ar 
tistas se ha afanado en represputar á 
los húngaros la "Reina"', y con ello 
han cometido una gran equivocación. 
Yo. que á causa de mi cargo, he trala-
—Lo nabrá usted visio. pues que me 
lo s;ibe describir ¿e uu modo tan con-
movedor. 
—Xo. señora. Xo lo be visto. 
— Y ¿cómo lo sabe usted, pues? 
—Lo he leído en la obra de Hor-
vath, sobre la historia de la guerra de 
independencia. 
—Xo cono co esta obra. 
— X i la conocerá V . M . . porque in-
niediatamoute después de haberse pu-
blicado, fué prohibida y confiscada. 
—Quiero que usted me traiga este 
libro. 
—Xo lo podré hacer porque está pro-
hibido en toda la monarquía. 
—¿Xi tampoco cuando yo se lo 
mande? 
—Entonces, t raeré el libro. 
Eo aquel momento de mando s« ha-
bía manifestado Reina en todo su as-
pecto y movimientos. Xunca más la he 
vuelto á ver así. Pocos días después se 
rae presentó con los ojos arrasados en 
El beso.. 
lágrimas y con todo el poético atracti-
vo de una joven espiritual, exclamando: 
—;He leído el libro, y he llorado 
tanto, lauto! 
L'n día me presentó un trabajo de 
traducción escrito en papel algo dete-
riorado y, al notar mi estrañeza, me 
dijo: 
—Anoche había baile en palacio, me 
fui tarde á la cama, y solo en el ú l t imo 
momento me acordé de la traduccióo. 
Xo quise que usted se enfadase y así 
por faltn de otro papel me he servido 
de éste. 
Así. sencillo como su lenguaje y sus 
modales, era también su modo de ves-
tir , y así, sencilla como la conocí, qni-
siera ver también su momnmento. Cual-
quier recargo ampuloso d isminui r ía su 
E E P O K T E K . 
tes. 
I I E E M E O T E S 
de los Reyes! 
E s t a sí que es buena-noche 
esta sí que es noche-buena, 
qtte los reyes me han b í s u l o 
cuando yo estaba traspi e ta. 
M E L C H O R me dijo: "Chiquilla 
aqui traigo una cesta 
llena de dulces y frutas, 
de flores y ani'los llena." 
G; apar me dijo: ''Muchacha 
te traigo aquí una muñeca 
que habla y mueve los ojos 
en tocándole en la tecla." 
Y dijo el bueu Baltasar: 
"Te traigo por mi querer 
la máquina de coser 
de L a Joya del Hog-ar." 
j Gracias Gaspar y Melchor 
por vuestro obsequio simpar. 
Para Baltasar mi amor! 
Díoa bendiga á Baltasar!! 
"Las máquinas dé coaer de LA. J O Y A D E L H O G A R las vendemoa ¡¡SIN F I A D O R ! ! y por nn 
peso semanalmente! 
lEfcxxoxx a&iJi.l:Li£ilc3.o!2 
SÍtvarez, Cernuda y Compañía 
O B I S P O 1 2 3 
C 014 StMAli 
Como no podía menos que acontecer, 
tratándose de un artista de gran mérito, 
enfermo y combatido cruelmente por 
el infortunio, al concierto efectuado 
auociie en el Teatro Xacional á beueíi-
cio de Ignacio Cervantes, acudió un 
público en el caal no se sabía qué ad-
mirar más, si la cantidad ó la calidad. 
El aspecto de la sala era deslumbrador. 
Lunetas y palcos bailábanse ocupados 
por uua concurrencia á; élite y en las 
altas localidades no faltaba la necesa-
ria para darles animación. 
Llagada la hora designada para dar 
comienzo al espectáculo, el bullicioso 
auditorio guardó silencio—ese silencio 
que desgraciadamente no siempre se 
observa en nuestros teatros cuando el 
telón está alzado—y se aprestó á apu-
rar la copa del placer qne se le ofrecía, 
poniendo su alma en contacto inmedia-
to con las artes que se le brindaban y 
que cual dulces compañeras de nuestra 
existencia, parecen creadas para dulci-
ficar las amarguras de la vida. 
El programa sufrió algunas innova-
ciones, pues no se presentó á ejecutar 
la parte del mismo que le correspon-
día la señorita Clemencia (íonzAlez. 
El Himno á Martí, de Lfabert de Blanck 
no se tocó, porque, según oímos de-
cir, no se concluyeron á tiempo las co-
pias necesarias para la Banda. En su 
defecto y situándose ésta en el patio del 
teatro, interpretó con buen acierto y 
mueba precisión, la obertura Peter ftAo-
molí, de Weber, ópera cómica en dos 
artos, que el gran 'maestro compuso on 
los albores de su carrera, cuando se en-
contraba bajo la tutela áe Haydn j en 
circunstancias en que todavía era des 
conocido. El autor de Freischütz. no ha-
bía escrito para el teatro míís que dos 
obras: E l poder del amor y del vino j La 
hija del bosque. Ciertos pasajes de esa 
ohertura me parecieron de un contor-
no melodioso v de uua estructura agra-
dable. 
La Mar clia Reróica, de Saint-Saens, 
que ejecutaron con perfecta inteli^en-
foé aplaudida» más fuerza es re-
conocer que una composición de ese 
género no enenentra en e! piano sn 
mejr medio de expresión. 
Angelina Sicouret, la excelente pia-
nista que en nuestros círculos artísticos 
tanto se ha distinguido, egecutó la Sere-
nata Cubana, na Vals y ona J/affifr&tr, de 
Cervantes, que le valieron nutridos y 
justos aplausos, especialmente la se-
gunda de dichas composiciones que en-
cierran un valor musical tan señalado 
como evidentes son las dificultades que 
encierra. 
-Muy celebrada fué la *-Sociedad de 
Conciertos*', que interpretó coa gran 
acierto el Intermezzo del Fub-martno 
Feral, de Cervantes, número musical 
aate el cual no me detengo, por que 
hace pocos días me ocupé del mismo 
en la crónica que dediqué al concierto 
celebrado en el Conservatorio del señor 
Peyrellade con idéntico obj'eco que 
el de anoche en el teatro Xacional. Xo 
tuvo la concurrencia el placer de oir el 
Pizzicatto, para instrumentos de cneida 
escrito por el Sr. Fuentes; pero oí un 
Minuetto, de su composición, que me-
rece por su belleza un aplauso. 
Con el arte y la inteligencia que el 
Sr. Torroella posee, ejecutó la preciosa -
Balada y Polonem de Wieniawski, re-
cibiendo al final de ella una salva de ' 
palmadas que fueron el justo premio á I 
su esmerada labor. Y á propósito de I 
esta composición, voy á referir una' 
anécdota que subsiste como cierta en el | 
mundo musical y constituye una prue-
ba elocuente de las debilidades huma-
nas. 
En cierta ocasión, jugaban en una 
sociedad de recreo de Bruselas, Wie-
niawski y Vieuxtemps. El primero 
perdía sin cesar y pronto tuvo que pe-
dir dinero prestado al segundo, de-
jando empeñado su violín. La suer-
te seguía soplándole con desgracia, en-
tonces le propuso la venta de una B a -
llade Curasteristique que acababa de 
componer y aún era desconocida. El 
artista aceptó. Alteró el estilo y par-
te de la factura de la obra, para que no 
se conociese la procedencia y le escri-
bió una cadencia, publicándola con su 
nombre y t i tulándola Balada y Polo-
nesa. 
Por último, quince niñas del Colegio 
Francés, sencillamente ataviadas de 
blanco y luciendo en sus pechos los co-
lores do la bandera de esa república, 
ejecutaron con verdadero primor tres 
números de música» que fueron cele-
bradísimos. El primer acto del drama 
De mala raza, de Echegaray, y el ses-
gundo de L a Tempestad, completaron 
la soirée. 
Tal ha sido la fiesta combinada por 
los amigos y admiradores del notable 
pianista- La más profunda satisfac-
ción habrán sentido aquellos ante el 
brülaute éxito obtenido, éxi to artístico 
y pecuniario, que yo consigno con le-
gítimo placer, porque si en la mayoría 
de los casos es el primero el (pie :i la 
crítica importa, en este ambos le inte-
resan por igual, por cuanto que se tra-
ta de tender una mano protectora al 
virtuoso que tanto ha descollado en 
nuestro pequeño mundo musical y tan-
tas horas de gloria ha dado á su arte, 
en días todavía no lejanos, en que Bfe.| 
alegría del alma y la salud del cuerpo : 
daban á la individualidad de Cervantes ; 
la fortaleza necesaria para demostrar i 
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eia es c 
I Lums y iná> elesauTes i 
nsefores ficbrirmiies y 
tlo> eu o?.ta iii«íu-triu, 
Heyweotl y Wakeii .-ui. 
DR. E. FORTUN 
G i n e c ó l o g r o d e l H o s p i t a l m í m . 1 
C O N S U L T A S D E 12 4 2. 
Para pobres: Luaes», Miérco les v V-eraa?. 
T E L E F O N O 1727.. 1Q131 TStS-TSm 30 
t u e b i a r < o n i p l ^ t n m e u t c to-
>SÍ\1 y tmto (ií- l y a»- Jo.s ú l -
s fyMíB  niodelos, «le los 
t b r i í e s y más :ure«iit:v-
*.->-( M) Mesas destte-. . - . , 
Hay jnegros completos para safa 
saleta T « a h i u e t e , verdadero^ Mrrnío 
r<-<. Veagaa á ve» y -e - - • "rt-Tftfht 
Kut rada l ibre á u»s UÍ;:LU« • : . - . 
J . BOBBOLLií 
Composte'a 52 á ÜO, y Obrap ía *St 
C-ll 'S i Dfe 
LA EOPA HECHA 
C A B A L L E R O S 
que sale de la "ANTIGUA CASA DE J. VALLES" se distin-
gue por su corte elegante, lo esmerado de sn co-nfección, y 
siempre por su verdadera TDaratura. 
íPara Cabaiéeros 
Fluses de casimir, lana pnra. corte de moda, á $10- píata 
Fluses de casimir Inglés, de gran novedad, á ¿12-50 plata. 
Fluses de cheviot negro, 6 azul cla.-e superior, á $12-50 jdaU 
Fluses de casimir Inglés, alta fantasía, á $Í5-
Fluses de americana cruzada, casimir de lista* á $17-
píata 
plata 
ÍPara 9/i ños 
Flu-es do saco cruzado, corte de moda, á % G-
Fluses de saco cruzado, casimir saperior, A | 6-
rius€S, con pantalón largo, corte de moda, á % 8-
Fluses. con pantalón laruo, casimir inglés, í\ % S-
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Ll GOMHIi ELEGTSIGO-HIDIGi AHERICANl 
viene á llenar un vacío que hft&ta ahora se hacía sentir on esta 
capital á donde podrán acudir todas aquellas personas íjue estrn 
enfermas y quieran remediar sos males pronto y eíicazniente, 
empleando la electricidad como agente curativo. 
XJniversalmente reconoce la ciencia que este es el agente más 
podero.-o conocido hasta el dia y que brinda rebultados más po-
sitívos á los enfermos cuyos males no han cedido, ni pueden ce-
der á n ingún otro remedio. 
La electricidadj debidamente aplicada, por medio de aparatos 
adecuados hábi lmente manipulados es iníalible para la curación 
de todas las afecciones del sistema nervioso. 
Los estudios hechos por la Compañía Electro-Medica Ameri-
cama y los éxi tos alcanzados en el mundo entero, la colocan a 
una altura envidiable y en condiciones de brindarle á la huma-
nidad doliente de esta nueva y prospera RepúbUca. lo que ha&ta 
ahora no era posible conseguir aquí, por ningún dinero; esto es 
la manera m á s rápida, segura y de menos riesgo y que m á s 
lauros ha obtenido hasta el presente para curar á tudoaquelque 
se halle desesperado. 
í ínes t ra máqu ina Elec t ro-Es tá t ica que es la generadora de la 
electricidad que hace funcionar los diversos aparatos que em-
pleamos para curar, es la mejor que ha fabricado la casa Van 
Hou ten&Ten Broke, de Xew York, especialmente para nosotros 
y bajo la inmediata inspección de nuestro Director general. 
Esta máquina de por sí es una ga ran t í a que ofrecemos á nues-
tros favorecedores, además d é l a larga prác t ica y experiencia de 
nuestro cuerpo facultativo que no deja nada de desear. 
Ponemos en conocimiento de este respetable publico que contamo- con todos los medios más modernos para curar E L R E U M A T I S M O y L A 
V A R I C O C K L E , la cual garantizamos hacer desaparecer antes del quinto día. 
LA SIFILIS por agndo qne sea el caso antes de iiovenfa días. 
LAS GONORREAS más fuertes en menos de quince días. 
EL CANCER Y EL LUPUS casi sin que el paciente se aperciba de ello. 
Las afecciones del HIGADO y los RIÑONES por renneníes que sean se 
curan para no reaparecer jamás. 
LA NEUROSTENÍA, EL INSOMNIO Y LA DEBILIDAD GENERAL se cu-
ran consolé cnatro 6 cinco aplicaciones eledro-esíátieas. 
LA DEBILIDAD GENITAL, en anibos sexos pueden garantizarse sin 
caBsar al pudente la más leve molestia. 
La Compañía Electro-Médica Americana invita al respetable cuerpo facultativo de esta Capital para que haga una visita de inspección á nuestro gabinete y examine nuestros apara-
tos é investigue nuestros procedimientos, en la inteligencia que serán éstos, los primeros que recomendarán nuestro establecimiento, á donde podrán mandar á sus propios clientes para 
darles ba^os, duchas y masage e l é c t r i c o . 
COMPAÑIA ElECTRO-HEDICA AMERICANA. REINA NÜM. 22. HABANA. CUBA. 
/ -
D I A R I O D E I t A MARINA—Edición de la tarde.—Diciembre 2 4 de 1 9 0 3 . 
COMIDILLA 
N O C H E B U E N A 
1 Toda la cristiandad salada la noche 
ele hoy con un grito de júbilo, aún 
aquellos que ayunan mientras el sol 
nos alumbra, y que no esperan sacar 
la tripa del mal año después de que el 
Bol se ponga. Y es que las esperanzas, 
refocilamiento del espíritu, surgen eu 
nosotros por la necesidad de alegrar la 
vida borrando las amarguras presentes 
y creando, como graciosa compensa 
cióo, alegrías venideras, que tal vez 
rechnsa nuestro sentido práctico, pero 
que las consiente vivas en la fantasía, 
pornue la imaginación es un niño de-
licaao á quien no conviene contrariar. 
Hay que flar algo en lo imprevisto, en 
lo inesperado, en lo irregular. Quién 
le dice al más miserable ayunante, ai 
más hambriento golfo, que á la vuelta 
de una esquina no topa con un salchi-
chón, un queso y media de vino? 
A la madre vergonzante que envuel-
ta en sombras rastrea las paredes alar-
gando la mano con esa petición muda 
que solo oyen los corazones, la sostiene 
lo impensado Alguien pasará . . . . . . 
K o pasa, es cierto; pero la noche si es 
fría también es larga, y si han pasado 
muchos demonios que la vieron, ya pa-
sará Dios, que lo vé todo, y le dará 
pan para sus hijos! 
Aquel.cesante que dejó á su familia 
ayuna, ya se cansa de pedir dinero, de 
pedir pan Eso son gollerías 
Pero un juguete ¡por Dios! Tan 
poquita cosa para su niño que llora en 
el regazo de la madre márt i r ! "Eh, ca-
ballero! Dinero, nó ¿sabe Vd? 
Tina zambomba, un rey mago, un 
tambor!" 
Y rebuscando en su mente ideas sal-
vadoras encuentra una que le hace po-
ner sitio á la casa del burgués. De 
allí han de venir los juguetes. Allí se 
rie, se goza; los niños gritan jugando 
con sus reyes magos, con la muía y el 
buey, con un portal de Belén, sin puer-
tas, caritativo Ya se cansarán los 
niños de jugar, so rendirán al sueno 
T al amanecer, los criados harán la 
limpieza y arrojarán á la calle una es-
puerta de juguetes entre los que res-
plandecerá la estrella que en el naci-
miento guiaba á los Eeyes Magos 
Y la noche es larga, larga, muy fría; 
no amanece nunca, y el pobre padre, 
tiritando, friolento, protesta: '"Esos 
burgueses! Han alargado la noche pa-
ra que sus hijos se diviertan más, para 
que no amanezca nunca; para que los 
criados no arrojen á la calle la expner-
ta de juguetes con la estrella brillante, 
que ya es suya, del hijo que lloraba en 
el regazo de la madre már t i r Mal 
rayo! Y le amanece allí la Navidad, 
esperando siempre. 
Los estudiantes golfos, que no han 
recibido letra de casa, y los poetas bo 
bemios á quienes se les melló el sable 
eu tal día, pnsan la noche de perros: el 
estudiante, menos mala; suele tener 
compañeros con un peso de crédito en 
la bodega de la esquina, y relaciones en 
la accesoria de al lado pura marcarse 
voluptuosamente un danzón; sin crédi-
to ni oro, abandona su cuarto, recorre 
los cafés, teatros, bailes; se emborra 
cha de furror de ver el placer general, 
increpa á la luna, que sufre la impre 
cacióu en silencio, se lleva de palabras 
con el guardia, escandaliza en un café 
donde no le fían cogñac, y si sale con 
bien de estos lances, se retira á s u cuar-
to casando los consonantes de una sáti 
ra con que piensa pisotear las aliñan 
alegres, arma el catre en corso, se tum-
ba, se abraza á la l i ra y sueña con 
un jamón gallego que semejante á un 
inmenso globo flota en el aire, llega á 
las nubes, y se desvanece, se difuma, 
se pierde entre las nebulosidades del 
séptimo cielo. 
Los abandonados, los solos, los nos-
tálgicos, los que viven de recuerdos 
llorando esperanzas fallecidas, se pa-
san la Noche Buena con los ojos llenos 
de lágrimas, las almas frías, los cora-
zones muertos. Son los incosolables, 
los tristes, los desgraciados 
Hace años viajaba yo en el vapor 
City of Panamá por el mar Pacífico y 
nos sorprendió la Noche-Buena á la al-
tura de Corinto. Todos los viajeros 
eran yankis, excepción hecha de un 
matrimonio aragonés, un fraile de Jc-
rusalén y yo. E l fraile hacía una 
mescolanza del inglés, francés y espa-
ñol que ni con Dios y ayuda lográba-
mos entendernos. 
La empresa de vapores no festejo la 
noche buena; limitóse á anunciar que 
el viajero que pensase tomar vino á la 
comida debía pedirlo con anticipación, 
á fin de enfriarlo oportunamente: " U n 
l i t ra de '^Burgundy'', dije yo con al t i -
vez castellana. 
La comida fué triste. Como los me-
nú* estaban en inglés costóme trabajo 
hacerme el mío. Yo sabía que eggs 
eran huevos. Llegó el mozo: Eggs pe-
d í Y me tomé los eggs con un vaso 
de vino. . . Más r^*. ' Repet í los egga j 
el vino, y, por no variar, torné á pe-
dir otro par de huevos y acabé el l i t ro 
del Burgundy. Abandoné la mesa 
Y aquí va un hombre con tres pares de 
eggs ó sean de hémeles y un l i t ro de v i -
no entre pecho y espalda. F u l á popa, 
seuteme en una silla de v ie i l to . . . ;y 
comenzaron los recuerdos á torturarme 
el alma. Me acordaba de mi tierra, de 
los míos; de mi familia, de mis afeccio-
nes, de mis amores de niño, de mis 
barrabasadas de grandul lón: 
''Dichoso aquel que no vé 
mas río que el de su tierra!" 
Y los ojos se me llenaban de lágairaas! 
La sopa de almendras, el besugo, la pe-
ra en compota, la sidra; la juventud, la 
alegría, la vida... todo huyó. Mejor d i -
cho, yo había huido de ello, había de-
sertado de la felicidad y solo por esos 
mundos no acertaba á encontrarla. 
Cuando, cuando querr ía Dios que sopla-
se aquel aire que había de llevar mi 
cuerpo á donde estaba mi alma. 
"Dichoso aquel que no vé 
más rio que el de su tierra!" 
La aragonesa se llegó á mí: 
—"Esta noche es noche buena 
y no es noche de dormir!" 
Suspiraba tristemente las palabras... 
Su marido se echó á llorar. Hombre, 
gri té yo, todo un hombre llorando! Sa-
qué el pañuelo y me sequé las lágrimas! 
Llegó el fraile, y ¡oh poder del senti-
miento! nos entendimos perfectamente; 
estaba triste también; había llorado! 
Hablando, hablando nos dijo que lleva-
ba en su camarote unas cajas de vino 
del Mont« Líbano. 
Poder de Dios! Le hice seña de que 
empinaríamos el codo. Contestó él que 
«í, que aú, que yes! Mandó por una ca-
ja, y cuando despachamos las dos pri -
meras botellas, los aragoneses cantaron 
y bailaron la jota sollozando, llenos los 
semblantes de lágrimas. A la cuarta 
botella, tercié yo el bombín y ba i lé la 
jota. . . A la quinta invité al fraile á bai-
lar; á la sexta bailó el fraile, y á la oc-
tava llorábamos todos á dúo. 
No me avergüenzo de decirlo: me 
emborraché. Siempre he considerado 
aquella borrachera como algo sagrado. 
Vin i l lo del Monte Líbano! 
ATANASIO RIVEBO. 
P, D. 
Acaba de llegar de el Camagiiey, el 
novelista Juan Alcalde, gran amigóte 
mío, á quien saludo con un abrazo del 
alma. Trae eu su cquipage la novela 
cubana Xena, de la que hablaré otro día. 
Además viene con la misión de com-
prar juguetes para los niños camagüe-
yanos. Servírele de cicerone y le lle-
varé á E l Anteojo, Oh\&vo y Cul>a, don-
de hay juguetes de ingenio insupe-
rables. 
Bien venido don Juan y su hij i ta 
Baby, un primor de belleza que nos co-
meremos á besos, 
RIVERO. 
No hav m a r c a que m o j o r e l a 
de los CHOCOLATES FINOS " L A 
E S T K E L L A " . 
^ G A C E T I L L A 
TRASLADO AL NACIONAL. —De Mar-
tí se traslada al Nacional el señor Soto 
con sus huestes dramáticas. 
Ciuco representaciones ofrecerá en 
nuestro Gran Teatro el distinguido ac-
tor de la hermosa obra que lleva por 
tí tulo E l Nacimiento del Mesías. 
El orden de dichas funciones será el 
siguiente: mañana, día de Pascua, por 
la tarde y por la noche; el sábado, pol-
la noche; y el domingo, tarde y noche. 
Con tal motivo se suspende la repre-
seutación de E l Nacimiento del Mesías 
que anunciaban para la noche de hoy 
los carteles de Mart í . 
La obra constituye en estos momen-
tos un espectáculo de actualidad. 
Ex ALBISÜ.— 
Esta noche es Noche Buena 
y es noche de diversión, 
por eso en Albisu ponen: 
primero. Chato Margó, 
que es un chato muy propicio 
para la noche de hoy; 
luego. L a Marcha de Códiz, 
por la Guzmftn y la Hiot; 
después, Entf/lanza Libre, 
y no acaba la función, 
porque va una cuarta tanda, 
lo que es una cosa atroz, 
pues la n haja de precios, 
lo alegre de la ocasión, 
la noche que á divertirse 
siempre el ánimo inclinó, 
llevan esta noche á Albisu 
á mu-'hos por prCcición 
para esperar con paciencia 
el instante del honor 
de saludar al guanajo 
y al simpfitico lechón. 
MiRAMAR. — Varias distinguidas fa-
milias han pedido mesas para cenar 
esta noche en Miramar. 
Con tal motivo permanecerá abierto 
al público toda la noche el elegante 
restaurant del Malecón. 
Aviso á los que deseen celebrar la 
Noche Bqena. 
PAYRET.—Acaba de recibirse en la 
contaduría de Payret un cable de Nue-
va York auunciando que la gran Com-
pañía de Variedades contratada por el 
doctor Saaverio para su elegante teatro 
había embarcado hoy en aquel puerto 
con rumbo hacia acá. 
Viene en el vapor Havana con todo 
el numeroso personal que dirige Mr. 
Lederer 3r es probable que ya el lunes 
se encuentre entre nosotros. 
Debutará, si así resulta, en la noche 
del martes. 
E L BRAZO FUERTE.— 
Los mas atamados vinos, 
los más preciados jamones, 
los unís sabrosos lechoues 
y los turrones míls ñnos. 
Uvas, peras y manzanas, 
hi^os en inmensos panes, 
castañas y mazapanes, 
peladillas y avellanas. 
Todo junto, de tal suerte, 
de tal manera hoy incita. 
quehay que hacer una visita 
al famoso Brazo Fuert-e. 
Así del buen gusto en pos 
llena el pueblo soberano 
la calzada de ííaliano, 
en el ciento treinta y dos. 
CIRCO D E P U B I L L O X E S . — L a Com-
pañía Ecuestre y de Variedades, que 
funciona bajo la hermosa tienda de dos 
palos en Neptuno y Oquendo, anuncia 
para hoy una función extraordinaria 
y para mañana una gran matiuée con 
regalos de juguetes para los niños. 
Eu ambas presentará el señor Faria 
al inteligente Guajiro, caballo amaes-
trado en libertad, que baila, cuenta, 
salta, elige colores y mil cosas más. 
E l niño Korseya Lowande ejecutará 
peligrosos saltos mortales en un caballo 
eu pelo al golope. 
Los Hermanos Pérez t rabajarán en 
las barras gibantes y en la alfombra, 
y el célebre l*ito, con su augusto C'Ao-
colate, divert i rá á Jos coucurrentes con 
sus graciosos chistes y entradas có-
micas. 
¡A Pubillones la tropa! 
TRES ZARZUELAS.—La popular em-
presa de Arias, Vil loch y López ha 
combinado un programalpara la función 
de est a noche con tres zarzuelas de las 
que más éxitos han obtenido y en las 
cuales se lucen y son aplaudidos las sin 
rivales Eloísa Trias, Lina Frutos, 
Carmita Betancourt y los arch¡gracio-
sos Regino López y Arturo Ramírez, 
siendo esto un aliciente poderosísimo 
para que se vendan hoy todas las loca-
lidades del simpático coliseo de la calle 
de Consulado. Las tres zarzuelas son: 
V.os Lindos, á las ocho; E l Ferrcoarril 
Central, A las nueve;y La Ijolería, á. las 10 
Lo dicho, tres llenos. 
LA NOTA FINAL.— 
En una Exposición de pinturas: 
—iCuántos años hace que mur ió do-
ña Inés de Castrol—pregunta una se-
ñora á un joven erudito. 
—Cerca de seis siglos. 
—¡Caramba! ¡Cómo pasa el tiempol 
Como bebida estomacal y refrigeran 
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
y próspero 1904 desean á todos 
Kúm. del modelo 
S Zapatos charol, tacón alto y regular, 
Af hormage elegante, de mi fábrica f5-30 oro 
&f)(\ Zapatos g lacé americanos, con punte-
* " u ra de charol, "New Style" f5-30 oro 
T0(> A ^ P * ' 0 8 <ie charo1 —- |5-30 oro 
los habitantes de esta í lepubt ica, el dueño y empleados de las pele ter ías 
L A G R A N A D A 
Pínm, de l modelo 
911 
908 
Y LA CASA 
Polacos glacó con puntera de charol, 
punta estrecha y tacón bajo f 5-30 oro 
Polacos g l a c é puntera de charol, punta 
regular, tacón regular marca Kafael 
Mercad al |4-25 oro 
Polacos g l a c é con puntera de charol, 
marcas "Modernista" y otros fabri-
cantes á |4 y | l -50 plata 
RCADAL 
D E MI F A B L I C A 
QA "I Borceguíes ^\tc6 negro con y sin pun-
*7,-'-L tera de charo-J, tacón alto, horma a r -
queada, punta regular y estrecha (5-30 oro 
903 Borceguíes g lacé color claro y obscuro |5-30 oro 
QOl A Borceguíes g lacé negro, marca " R a -
% j y j l . 2V fael Mercad al" $4-25 oro 
IDAQ A Borceguíes glacé negro, marca " R a -
JX. fael Mercadal" |4-25 oro 
S A N R A F A E L N U M E R O 2 5 
Ofreciendo á la vez las importantísrnias remesas do calzado elegante para señoras, caba-
lleros y niños que acaban de ser despachadas de esta Aduana. 
¡MAS DE 200 ENORMES CAJAS! 
de calzado Español (de mi fabrica) y AMericano, lo mismo de ''Banistcr", "Kripperdorff", 
"Merriam", que de otros afamados fabricantes que soy en esta Isla. ' Unico Agente" y receptor. 






Botines g l a c é con puntera de charol, ta-
cón sobre alta, punta regular $5-30 oro 
Botines g l a c é color punta anchita, tacón 
bajo | 5 30 oro 
Botines g l a c é con puntera g lacé $5-30 oro 
Botines g lacé con puntera g lacé , marca 
Rafael Mercadal $4-25 oro 
Betines g lacé punta regular oon punte-
r a de charol, marea "Casa Pona". |4-50 plata 
O R I G I N A L E S Y E X C L U S I V O S 
de y para las peleterías 
M O D E L O M A R I E D E L ' I S L E 
Z A P A T O S C H A R O L " A " 
¿ I O D E L O N U E V O C O M P L E T A M E N T E 
V*patos charol, escarpín , tacón alto Luis X V , de 
oa mí fábrica |5-30 oro 
Y LA CASA iiCADAL^ 
A ID E! IVI S Ĉ Ĉ lSeS ^ ^ (̂ 0,Ĵ 11 ^ ^ cen^11' 110 igl,a^a^as rül> peletería 
ninguna, vendo á 
M O D E L O " M I L L E . R O S A B R A C H " 
Zagatos charol todo, tacón Luis X V alto " E l e -




D E MI F A B R I C A 
Polacos charol y g lacé con tacón Luis 
X V $5-30 oro 
Polonesas g lacé con puntera de charol 
tacón Luia X V $5-30 oro 
Polonesas charol Luis X V , alto, ame-
ricanos, punto visto, Kreppendorff 15-30 oro 
Otras clases, á $3-50, $4, y $4-50 plata 
¿ 2 - 5 0 , S S , S 3 ' 5 0 y S 4 plata 
calzados elegantes, de excelentes pieles, de modernos estilos, lo mismo bajos que altos, que 
para señoras y caballeros. 
EN MIS P E L E T E R I A S 
Las clases aquí anunciadas, y mil más imposibles de enumerar, véndense únicamente en 
LA GRANADA 16 
L A C A S A M E R C A D A L 
IncuíOrialesjflacé con puntera de charol "d« mi 
/dmoa'1. Ucon X V , hormage c ó m o d o y elegante $5-30 oro 
Imperiales id. en g l a c é color degusto, confecc ión 6 ma&o...vv.„.il,1^... v- ; I5"30 oro 
ImnorUlea glact con puntera de charol, tacón 
Luis Xy. marca "Coda y Pons"..., §4-50 plata 
Impéría les americanos, á $3, »-60 y $4-00 p lat* 
M O D E L O " P A U L E T T E D A R T Y " 
D E MI F A B R I C A 
Cápalos glacé color bordado, corte nuevo "origi-
iuü", tacón Luis X V alto, preciosa horma. $5-30 oro 
Q S , T e l é f . xo-zo 
Unicas casas con fábrica y receptoras del afamado BANISTER 
NOTA:—Los pedidos que me hagan por caita, los remito francos de porte á todo» 
los puntos de la Isla. 
C-2288 4-21 
J u a n T/fercaciai 
Zapatos chfcrol escotado, tacón Luis X V . "de mí 
/dbrtca" corte perfecto. ' 
Zapatos idem de g lacé K " ^ A1"^ 
De otros fabrlcantoa, á$2-50, ¿HW j P J J ^ 
